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Cadernos de Linguagem e Sociedade (L&S), em seu 15º 
aniversário, renova-se em termos de política editorial investindo 
também em campos temáticos que privilegiam a interconexão entre 
discurso e gramática, associada ao nível semântico-pragmático da 
linguagem, o que poderá ser apreciado nos artigos que compõem o 
presente volume. 
Ciente da responsabilidade do seu perfil de periódico científico 
multidisciplinar, do interesse que tem despertado pela função que 
desempenha no âmbito acadêmico, bem como da confiança que tem 
recebido ao longo desses quinze anos por parte do público leitor, L&S 
declara como missão precípua a divulgação de saberes que promovam 
o incentivo a práticas sociais transformadoras no âmbito das ciências 
da linguagem.
 Reiteramos, aqui, a meta operacional traçada nos últimos 
editais consoante a abertura de espaço para a publicação de pesquisas 
que contemplam não só a dimensão da exterioridade da linguagem, no 
enfoque das relações entre a análise de discurso, o texto e as ciências 
sociais, mas também a dimensão da interioridade mediante enfoque 
na tríade língua, gramática e discurso. Consideramos que investir 
na aproximação de estudos que envolvem fenômenos discursivos 
e questões linguísticas – ainda que a partir de referenciais teórico-
metodológicos diferenciados – para descrever e interpretar práticas 
sociais equivale a contribuir para a convivência harmônica não só 
da diversidade teórica e analítica no campo da Linguística, mas, 
sobretudo,  no âmbito da sociedade como um todo.
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